Kurt Nowak, Ebeleben i. Thur. by unknown
Kurt Nowak, Ebeleben I.• Thiir. 

Spezialitaf: Brustweiter eigener Fabrikation. 
Fernsprecher 64. 

Postscheckkonto : Erfurl 1321. 

Bankkonto: Bankoerein [beleben. 

Telegramme: Nowak . Ebeleben . 
 Ebeleben, den . . ... 20 . Se;ptemte:·.r ... . 1923 • 
. . .... . . He~ntQ.•. R..• Co:ult er.,l?it t.srurgL 
.Zuriickkome.lldau dLIhr .. wert es Schre i ben vom April d.Jhrs• 
erlaube ich mir heute meila.e ExpaJl.der lIB.chd er be i l i egeudel1. Preisliste wi e 
····· ·f.o-lgt ·8Jlzubiete1i: ·· 
St arke 1 pro Feder Dollar 0 , 18 
" .. . 2 .. u . . " If ""o,'251 'eil!rschliesl:ir;h 'der dazu 
It "" 3 " 0 ,30 gehorigell. Uebtngstafel:n. 
,,·· · ·· ·· 4· " " " , ' 0 , 48. ulid Griff'e ~" 
Da mit wei t erem ADziehender Preise zu rechnen i st mochte 
. .. ... .... ..... . . .. .. , .. .. ... .. .. .. .. .... . .... .. ... . .. ..... .. .. . . ... .. ... .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . ... .. . . .. .. ... . . . . . .. ......... -. ....... .-' .. . . .. -- .. .. . 

i ch Sie bitte~ falls Sie zu di esem Preise Apparate zu kaufen wUnsche1, mir 
, .Q..~~ . ~tragda.fP,;rsofort ,zJ,l.iibert'fe is~nuad .werde , i .c.h.da:ron. .. f'U.r .um.gehendell.Y 
Versand der Apparate Sorge trage.o 
.Gern. ..hof'f'elld.,Ibrell..sehr .geschatzteli. Au ftra.g tu .. er-haltt e. , 
zeichlte i ch 
.. . Rochachtu:&.gsvoll 
